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Del ambiente 'derechista 
tos Sind'icatos de Vomunicaciones 
Las declaraciones hechas por don 
Emiliano Iglesias como jefe de la min()-
ría radical parlamentaria sobre la actua-
ción de los Sindicatos de los cuerpos d1~ 
Comunicaciones del Estado, han origi-
nado cierto revuelo entre dichos fupcio-
narios. Y como si tales declaraciones 
fueran la señal de partida, en la Prensa 
-de derechas viene efectuándose una 
campaña contra dichos Sindicatos, por 
los elementos adver!;>arios de los mis-
mos que dicha Prensa recoge con frui-
<lión ya que atacando una institución a 
la que la República dió vida en definiti-
va, es un reproche al régimen que lo 
inberesa. 
P.or ta ' índole de los servicios y por 
las responsabilidades que entraña su 
desem volvimiento, loa Reglamentos por 
los que se rigen dichos Guerpos, son 
un modelo <le severidad. A su am-
paro, y sirviéndose de ellos, no como 
norma sino como arma. la rigidez de 
los mismos, fué cíurantl:l la mc.narquía 
-objeto de sañuda interpretación, y salvo 
.a aquellss elegidos por favoritismos 
políticos caciquiles, de las camarillas 
mangoneantes en las Direcciones gene-
rales, las sanciones reglamentarias ,se· 
aplicaban de forma implacable. Pero 
~mando la intolerante severidad, justifi-
, -0ativa de atropellos, llegó al paroxismo 
del atornillamiento, en contraste con 
insultantes y deprimen tes favoritismos;, 
fué en el inefable P!lríodo dictatorial. 
Siempre había, sin embargo, una :<(cau-
sa> justificante de todo atropello. Ante. 
las indignidadas al día, agotado el lími-
te de paciencia, asomaba la protesta. 
siquiera como salvaguardia de un míni-
mum de deeoro personal. Y ·claro está, 
las justas reclamaciones ~e los inicua-
mente eternos postergados, se definían 
cindisciplina». La reclamación de un 
1derecho entrañaba un signo de .:rebel-
día». ¡Oh. la terrible <indisciplina» de 
los cuerpos de Comuciones, qué hábil y 
productivámente fué eKplotada! 
La República vino a modificar este 
aosurd\) estad& de cosas. Era natural 
que en ella pusieran susi esperanza~, sus 
mejores anhelos los expoliados, los es-
carnecidns. Y la República vió nacer los 
sindieatos cuya misión era y es de dig 
nificación y justicia y que bien serían 
una suprema aspiración general c~ando 
en breve espacio de tiempo, integraban 
sus filas la casi totalidad 1~1 personal. 
Voluntariamente. Nadie podrá señalar un 
El 
I 
Las derechas españolas, que han asal-
tado el Poder alevosamente, quieren, en 
un acto de generosidad, dar pan a las 
muchedumbres. · 
Son ejérc~tos de mendigos y d_e_ P?r-
<lioseros los que pueblan la nac10n m-
eomparable donde hemos abierto nues-
tros ojos a la luz. . . 
España entera, durante siglos, ha sido 
una legión de hambrientos que, encen-
dida el alma en la te cristiana, labró las 
.agujas de las catedrales góticas y bordó 
en '<>ro el tul finísimo de los Claustros 
de Santo Tomás de A vila y de San .Este-
ban de Salamanca, pasmo de los extran-
jerot'. 
La eaterva de mendigos levantó a 
machamartillo la España. monumental 
y artística, regocijo .Y deleite de nuestro 
-corazón. 
El rebaño, que llevaba en su alma 
.clavado el dardo de los grandes ascetas 
y predicadores, sacó de la nada un Mun-
-0.o nuevo. 
iCuántos sudores y cuanta sangre no 
han costado a los hijos del pueblo, hoy 
-0lvidados y desconocidos, · 1as maravi-
llas arquitectónicas que hoy, por arte 
· de magia, surgen en el solar patrio! 
¡Qué dolor! El nombre de estos ?br~­
ros, que dejaron su sangre por la ~dea, 
no está grabado en mármoles y bronces 
·•n lxs torres de las catedrales, en los 
-encajes de los monasterios, en las fa-
chadas de los grandes palacios. joyas 
del al'te, que edificó la aristocracia. 
Los forjadores de nuestras· glorias 
nacionales, los hijos del· pueblo, artífices 
del romance y de la epopeya, han teni-
do que recorrer los pueblos y ciudades 
-de España, pidiendo a los ricachones 
tma limosna pata no morirse de ham-
bre. 
Hemos visto a 1011 hijos de los héroes, 
sepultados en cuevas abierta., a pico, 
en las estribaciones de las sierras; los 
hemos visto refugiados en los hoHpita-
les y asilos, después de haber servido 
toda la vida a los amos; los hemos visto 
•i!Íempre sumisos, obedienle8l como esela-
'VOó, al lado ·del gran señor. 
solo caso de coacc10n. ni amenaza por 
no pertenecer a los mismos. Nacieron 
impulsados por el señor Abad Conde, 
subsecretario de Conmunicaciones y fue-
ron aprobados por el señor Martínez 
Barrio, en.tonces ministro del ramo y su 
existencia está ampa~ada por la Consti-
tución. t,No resulta pintoresco que sea 
precisamente la minoría radical la que 
ahora pretenda aniquilar estas organi-
zaciones, a las que dieron vida? ~O el 
pecado está precisamente en su cm~st~­
tucionalidad? 
Pero el punto neurálgico, la base del 
ataque no oreemos sea el Sindicato en 
sí. Su labor democrática, desde luego, 
exaspera a l os viejos acaparadores de 
momios y prebendas. Sin embargo, sus 
tiros van dirigidos a la Ley de :6ases 
que rige la vida de ambos Cuerpos. Esfa, 
establece una absoluta independencia 
entre los cargos y la antigüedad escala-
fonil. Y como éstos no se conceden por 
que sí, sino por riguroso concurso de 
méritos, que no pu~den inventarse, los 
«antiguos~ no pueden estar conformes . 
Si al menos en los eufóricos tiempos 
actuales se consideraran mérites fas 
antesalas hechas, los tirones de levita, 
las habilidades eleotoreras, etc. etc ... 
Pudiera ser también que la maniobra 
tuviera fines de más recia envergadura. 
No se olvide que, si no en Correos, en 
cuanto a Telégrafos, la Ley de Bases 
dispone, que a partil· de su promulga-
ción, «todos~ lolil servicios de Telecomu-· 
nicación estarán a cargo del Estado des-
empeñados por el Cuerpo de Telégrafos, 
auxiliares y subalte!'nos. Y como está 
próxima la caducidad del servicio de 
telefonemas, como hay a resolver impor-
tantes cuestiones radiotelegráficas, está 
en estudio la implantación de una red 
nacional de radiodifusión y son todos 
asuntos negocialmente apetecibles ... 
J.JOS Sindicatos se han dado cuenta. No 
prosigan, pues, esas Asociaciones pos-
tal y telegráfica •republicanas» en su 
papel de agente provocador. No preten-
dan resucitar el coco de la inoisciplina 
y a su revuelo retroceder a tiempos 
inolvidables. Y tenga en cuenta la Re-
pública y su Gob5.erno si es que existen 
República y republican0s, el acendrado 
republicanismo, la generosa fidelid11.d de 
telegrafistas y postales al régimen. 
Aunque tal como van las CCJsa.s. tal vez 
sea esta la causa de que la minoría ra-
dical no se sienta satisfecha. 
obrero 
. Los hemos visto, en fin, en nuestra 
tierra de Andalucía, palacio de la pri-
ma vera, salir todos viernes del año y 
rodear el palaeio episcopal y tienda del 
comerciante, para recibir en su mano 
un bono de pan. 
lI 
El paro obrero no es de ahora; no se 
fraguó en e5tos tiempos de República. 
Hay que coger las aguas de más atrás. 
El paro obrero proviene de los tiempos 
monárquicos, cuando los grandes caci-
ques y señorones, dueños de España y 
con capilla particular ' en s11s palacios, 
no 2e dieron cuenta de la cuestión so-
cial, y lo remediban todo, pisoteando 
la justicia, abriendo casas de misericor-
dia para los e~clavos que les servían, a 
costa de su sangre y de su vida. 
Com el dinero compraban paraísos en 
la tierra, y a la hora de la muerte se, 
adueñaban de los alcázares de la glo-
ria. 
Los ~ricqs católicos en. España, en 
frase del periodista Zahonero, han te-
nielo a Dios como un lacayo. Ellos han 
mangoneado en nuestras iglesias y han 
intervenido en juntas - y archicofra-
días, llevando siempre la "\!OZ cantante. 
III 
Nos asusta y nos llena d.e espanto la 
manera 0on que estos agrarios de nue-
vo cuño qnieren resolver el enorme pro-
blema del paro obrero. 
Leído el proyecto de ley presentado a 
las Cortes, :se nos viene a la memoria 
algo aeí como la fundación de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, que 
el alma generosa y buena de o~ana esta-
bleció en París. 
El pa110 forzoso se quiere resolver con 
dádivas a los obreros. 
Y no es esto lo que pidi el prole,ta-
riac;io. 
Lo qas urgentemente necesita es vivir 
a lo decente, a lo human©, gozar y di-
nrtiríie al tenor de los ricos. 
~l paro J orzoso no se resue1 ve con 
que el capital abra la bolsa y tire a ma-
nos llenas el dinero. 
1 El ejército de hambrientos espaítoles 
1 • ' 
Viernes, 26 de Enero de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. · 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
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Carta abi~rtaf · .. La enseñanza privada 
Sr. D. Man;;:af~;~e;Huesca. Asociación de Padres de Familia 
Mi respetable y distinguido amigo: 
He leído, y con sumo agrado, los 
acuerdos tomados en la Asamblea de 
Sariñena el pasadq domingo, 21 del 
actual, así como la celebración de una 
Magna Asamblea el domingo, 4 de 
Febrero próximo, en Huesca. . 
·Todo me p_arece admirable para la 
defensa de los intereses de Aragón, 
pero como entiendo que obras comple-
mentarias de suma imp<Jrtancia, y 
aunque no entran dentro del Proyecto 
de Riegos del Alto Aragón, como son 
los pantanos de Vadiello, Calc'ón, Las 
Navas, Belsué y Alqué{ar, ~ntiendo . 
que debían ser invitados a esa Asam-
blea los pueblos comprendidos e inte-
resados en estos importantes proy.ectós 
única base en unión del sah•ador pro-
yecto de Riego~ del Alto Aragón de 
la prosperidad de Aragón en sus 
principales partes del Secano. 
Perdone esta indicación por si la 
cree de oportu11idad y de alguna valía 
en estos momimtos en que el país se da 
, cuenta de la unión para conseguir su 
prosperida.d y salvación de su agri-
cultura. 
Con este motivo se repi_te de usted 
atento amigo y s. s. q. e. s. m., 
Jorge Cajal. 
Huesca, 24 Enero 1934. 
mu111111n1DUIHllllllUlllUlllllllllllllllllllllllllllllUH• 
Carnaval en puerta 
Los b a i tes del 
Principal 
Carnaval en puerta, y los Dependien-
tes ya están terminando los preparati-
vos para. conseguir otro éxito, con los 
bailes que todos los años organizan en 
el Teatro Principal. 
Este afio. no solamente van a sup{uar 
a Los de años anteriores, sino que será 
d.ifícil igud.lii.rtvs o·a lü .;u.<;~ai vo. 
En el salón, dos buenos artistas de 
Huesca, Lavía y Bueno, ya han dejado 
notar los efectos d1:< ~us pinceles, y han 
hermoseado el salón con un magnífico 
techo, para el escenario, y un estupendo 
deco1·ado en el ambigú, que este año, 
como el anterior, estará a cargo de 
Casanova, un chieo que, o h~ce las 
cosas bien o no las hace. 
De música no hay que hablar. «Los 
Pirus-Bandn y otra célebre orqm~stina, 
amenizarán los bailes con el mejor re-
pertorio que se edita. 
La fachada también se iluminará, y 
los servicios de guardarropía y disfra-
ces, estarán atendidos con todo detalle. 
Y allá va lo mejor de lali1 fiestas: El 
lunes, en un baile de tarde, se celebrará 
un concurso de disfraces infantiles con 
valiosos premios y reparto de golosinas 
entre todos l©s niños que se presenten 
al concurso. Los premiados desfila11án 
ante el público por una plataforma que 
se instalará en el Teatro, y serán in 
vitadas al aeto las autoridarles. 
Para este acto se repartirán invita-
ciones pl'ofusamente y ee: seguro que v~ 
a constituir un gran alieiente para que · 
las «mamás» presenten a sus hijos con 
objeto de que al mismo tiempo que con-
siguen un premio, puedan disfrutar unas 
hora.s del homenaje, que la juventud 
ofrenda a «momo» en estos días de Uar-
naval. 
Dentro de pocos días daremos máli1 
detalles de lo que se está preparando. 
, .................................................................. .. 
SUFRAGIOS 
Hoy, viernes, a las ocho y media, se ce-
lebrará una misa er¡ la Ca~illa del Santo 
Ctisto (Catedral), en sufrag19 del alma de 
dom Nicolás Bonet Bonet (q. e. p. d.). 
La familia agradecerá la asistencia. 
•UHlllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllHllllllll!llllHIHI• 
lo que pide ~rgentement~ a ·los Pode-
res públicos es que se solucione su bien-
estar. · 
Esta muchedumbre no quiere dádivas 
y limosnas; sino que se le haga justicia. 
España está ardiendo por los cuatro 
eol!ltados. 
t, Van a venir aJ;i.ora los agrarios a re-
solver el problema del paro forzoso con 
tiendas de asilo, casas de miser.icordia. 
hospitales o institutos de beneficencia~ 
El proyecto de ley presentado a las 
Certes ¡nos parece querer hacer, en el 
siglo XX, un gran hospital de . caridad 
a semejanza de aquel que fUndó en ¡Se-
villa don Miguel de Maz11.ña. 
Juan García Morales. 
(Presbítero)" 
Madrid, Enero, 1934. 
La Comisión no.mbrada el domingo, 
~1. en la reunión qua tuvo lugar en la 
Graduada aBeja a la Normal del Magis-
terio primario, propone como base de 
discusión a la Asamblea que se reuni-
rá en. el mismo local el domingo, ~8; a 
doce de la mañana, lo siguiente: 
Constitución de la Aso-. . , e:aae:aon 
1.ª Se constituye una Asociación 
de padres de alumnos, aspirilnfes a 
ingreso y ex alumnos de la Escuela Gra-
duada aneja a la Normal del Magisterio 
pri¡µario, cuyo domicilio social es la 
propia Graduadi\;calle de Don Valentín 
Carderera, bajo. 
OLjeto' de la Asoeiaeión. 
~.ª · ,-El objeto de la Asociación es con-
gregar a los padres y madres. de 1013 
alumnos, aspirantes a ingreso y ex 
álumnos para hacer efectiva la coopera-
ción de autoridades, padres y maestros 
en la función educadora y de enseñanza 
de que la Escuela ha de eer órgano efi-
ciente y que no puede serlo sino en ac-
ción concordada de los tres factores. 
Fines de la Asoeiació.o. 
3.ª Sus fines, por tanto, han de ser: 
a) De orden económico para arbitrar 
recursos que consientan hacer de la 
Graduad.a aneja a una Escuela modelo, 
de ensayo y reforma, orientad~ra de las 
demás escuelas de la provinci~, por me-
dio del intercambio escolar. 
b) De orden educativo, que foment0n 
la educación moral y cultural de los 
alumnos y rex alumnos. de la referida 
escuela hasta lograr qlle sea una positi-
va fuerza social mediante la perfeeción 
de sus procedimientos de enseñanza y 
la red de instituciones circum y post-ei-
colares, a las que se dará marcado ca-
rácter educativo y social. 
4.ª Cuando los meJios económicos 
consientan el establecimiento de una o 
varias instituciones escolares de las se-
ñaladas en el número tres, se redactará 
el reglamentO' de orden - interior a que 
ha de suj11tarse su funcionamiento. 
Medios de realizarlo 
5.ª Para realizar su objeto y fines, 
recabará de las autoridades en todos sus 
grados donativos de mate.ria! de ense-
ñanza y subvenciones que permitan re-
sol ver los complejos problemas que 
plantea el hermoso edificio en que se 
halla instalada, pero al que. faltan mu-
chos detalles y medios para completarle 
y que de no hacerle, harán pronto que 
en vez de s~r orgullo de la ciudad, se~ 
el edificjo una· vergüenv;a colectiva. 
Aceptar donativos en material o nu-
merario de cuantas personas o entida-




Estreno de la extraordinaria come-
dia m~sical de la UF A «Idilio> en el 
Cairo:o , por la simpática y excelente 
artista Penate Mii'ller, secundada por 
H. Rouse!I. 





Especialista del H o s p l t a 1 P.ro"rlnclal 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina. de Zaragoza 
Consulta: II .ar y 4 a 7 
CQSO G. HERNANDEZ, 12-2.0 
UlllDllllllllllllllllllllUlllHUl.IU...uuuuununaumm 
A. Cardesa 
6arganfa, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Consu'lta: De 1 r a r y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Buesca 
ClllUlllUmlllllllnllUllmlllDllUllUDDUUmm.....-º· D E o N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
El domingo: 
U na caricia al oído. 
Deleite los ojos y el· corazón. 
V a .m. p i r e s a 11 - 1 9 3 3 
Procurar que cada alumno al ingre11ar 
en la Escuela y luP,go, al comienzo de 
cada curso, contribuya confórme a las 
disponibilidades de sus padres con algu-
na oantidad que facilite el deeenvolvi-
miento de cuanto se propone. 
Organizar funciones escolares que 
sean modesta fuente de ingresos a la 
par que inestimable medio de educa-
ción, enseñanza y con vivencia· soeial. 
Socios 
6:ª Los socios, serán: 
a) Numerarios, los padres y madres 
de cuantos sean alumnos de la Qradua-
.da, aspiren a serlo o Lo hayan sido. 
b) Natos, las autoridades académicasi, 
administrativas, civiles y políticas y los 
maestros de la Graduada. 
· ' e) De honor, las entidades o personas 
que se distingan por su constante pro-
tección a la Graduada si así lo acuerda 
la Junta general a propuesta de la Di-
rectiva. 
De la Jau.ta Directiva 
7.ª La Directiva se compondrá de , 
un presidente, un tesorero, un contador 
y µn secretario y de cuatro voeales, 
cada uno de los cu~l~s tendrá el oarác- . 
ter de vice de cada uno de loS! cargos. 
8. ª Esta J unta aerá elegida este año , 
en Junta general y de entre los socios 
numerarios y en elecciqnes sucesivas se 
hará la renovación por mitad a fin de 
que·e1 mandato dure dos años, debien-
do cesar en la primera renovación, el 
·presidente, contador y vocales tercero 
. y cuarto, y en la. segunda, vicepresiden-
te, secretario y vocales pdµiero y segun-
do, si bien pueden ser indefinidamente 
reelegiilos. 
· 9.ª La Junta directiva celebrará con 
carácter ordinario una. sesión mensual 
y con carácter extraordinario cuantas 
juzgue precisas para la acertada marcha 
social. 
10. Las ' atribuciones del presidente, 
contador, tesorero y secretario no se 
marcan aquí aho1a porque han de ser 
las que toElos los reglamentos les atri-
buyen. 
De. la Janta general 
11. Form¡:in la Jnnta general con voz 
y voto todos ºlos s0cios, sean de la cla.se 
que quieran, si bien los natos y de honor 
no pueden desempeñar cargos eri la Di-
rectiva, y .ireglamentariamente habrá de 
celebrar sesión ordinaria en los meses 
de Enero, Anril, Julio y Oetubi:e, siendo 
la sesión de Enero en Ja que forzosa-
mente habrá de proeedel·se a la renova-
eión de la Junta directiva y a la aproba-
ción o censura de las cuentas. 
Huesca, 25 de ·F,nero de 1932.- Fer-
nando Montaner, Manuel Gazo. Satur-
nino Víctor, V alero Montull, Pedro La.-
fuente. - · -
Asociación provinci.al de 
Inválidos de Huesca 
Esta Asociación dirigió hace poco una 
circular a los señores alcaldes pidiendo la 
relación de todos los inválidos en ca?a lo-
calidad y dándoles cuenta de los fines que 
1 
persigue, que no son otros que los de re-
cabar del Gobierno se les dé ocupación 
para desempeñar cargos comºo porteros, 
ordenan-zas, alguaciles, repartidores~ etc., a 
los que puedan desempeñarlos, o una mo-
desta pensión a los . que por su desgracia 
estén imposibili,tados. 
Muchos alcaldes han contestado, pero 
todavía faltan muchos más. 
Esta As9ciación dirige con esta foc~a 
nueva circular a los señores méd~cos, ~1-
caldes, curas párrocos y maestros· solic~­
tando su intervención y ayuda para la f~r­
mación· del citado cens0 de inválidos .y 
ruega encarecidamente a .toda persona de 
nobles sentimientos envíe a esta As0cill-
ción los nombres de todos los inválidos de 
ambos sexos que conozcan, con domicilio, 
edad, clase de impedimento y al mismo 
tiempo les inviten a ingresar en. nuestra 
Asociación. 
La misma organización se hace en toda 
España por provincias. 
Ya existen Ayuntamientos importantes 
que ofrecen coloc~r en esos cargos a los 
inválidos de su localidad. 
Existen Asociaciones para la defensa de 
las Plantas y de los Animales y todav[a rlo 
había una Asociación para la defensa de 
los inválidos. 
A todas las personas de sentimientos hu-
manitarios nos dirigimos en busca de su 
apoyo moral para que nos ayuden a llevar 
a cabo esta obra de asociación. 
Huesca, a 25 de Enero de 1934.-El 
presidente, Andrés Rivas.-El secretario, 
























Graciosísimas, pint@resca~ a más no poder las informaciones de 
«Informaciones>~ que algunos diarios de Alcobendas se apresuran á 
r.ecoger·, creyendo que son sinceras Y verídicas. 
Desdft que el dia1·io madrileño «Lwp> desc":'-brió un documento 
fascísta donde se daban instrucciones a los afiliados a este partido, 
otro diario m.adrile1io, «Informaciones» viene publicando un1zs ídem 
én las que su autor hace gala de una imagina'Ción propia de Rambal. 
Se 'refieren a los preparativos que están haciendo los 5ociali'stas para 
hacer la revolución. 
En un.'.l de esas inftmnaciones decía que el partido socialista había 
comprado cañones, acor~.zados;· trincheras ya hechas, tiragomas y 
matasuegras. ' 
La última información dice algo tan grotesco que hace reir. Dice 
qtte la . U. G. T., el partido socialista y los . elementos i{quierdzstas de 
la República están organúrando una verdadera revolución, y denuncia 
cosas tan pintorescas como la de que han adquirido uniformes de la 
Gua1·dia civil, de los guardlas de Asalto y de Seguridad y hasta mil 
placas de Policía. ' 
Estamos viendo a los señores A.zaña, Casar·es Quiroga y Largo 
Caballer~ disfraz.ados de guardias civiles. 
& Verdaderamente cree «InformQciones» fJUe sería eficaz. un movi.: 
. miento así disfra!{_ado~ Eso no es una revolución. Eso es una protección 
a la industria textil y sus derivados. 
Nos figuramos centenares de sastres cosiendo a toda prisa esos 
uniformes, y total para ir al fracaso. ' 
Desengáñese clnform.aciones>, las revoluciones se hacen de paisano. 
Piense en la que hicieron los uniformes el 10 de Agosto; piense en 
Sanjurjo y vea si merece la pena de gastar tanto dinero en ropa. Y, 
además, que una revolución no puede ser empla.zada para cuando el 
sastre entregue el traje. Esto no es un baile de máscaras ni un bodo-
rrio. ¡ Tambien sería desgracia que no se pudiese salir a la calle el día 
. señalado porque el sastre no pudo term.inar la prenda! 
Quinientos u.niformes de la Guardia civil; quinientos de Asalto y 
Seguridad, y encima, chapas de policía,· éstas, porque los policías no 
llevan uniforme. 
Nada, nada. No cabe duda. No se trata de una revolución, sino de 
una revista de comisario, pero de una t·evisfa de gran espectáculo. 
o 
El 
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Mañana Sábado 
Repris de la mejor superproducción de la UFA 
Congreso se divierte 
por Ltlian Harvey y Henry Garat 
La película de los cuatro millones marcos oro 
Teatro Ode·ón Empresa s A G E T eléfoao a. 0 .z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
1 
' ' 
, Mañana sábado (POPULAR) 
Estreno de la gran superproducción 
de ambiente poli cía co, titulada 
En nombre de la 1eu 
Este film policíaco, lleno de peripecias, de persecuciones, 
de astucias, de derivaciones imprevistas. de peleas, repre-
senta .la lucha sin cuartel que s'ostienen las sociedades 
contra los enemigos del orden 
1 
Instrucción y Cultura-
Relación de :maestras ingre-
sadas en el primer escalafon 
Malilde Manuela Sieleiglesias Apal'i-
cio. 
Concepción Hived Carbonell. 
Balbina Monata1baa Holdán. 
Carmen Marcos Lap1aza. 
Evarista Hernández Bailo. 
Pilar t)opena Burceat. 
Ma1ía Sopena Sampielro. 
To masa Gonzál ez La í n . 
Manuela Enriqueta Atarés Ara 
Pilar Saotamaría Baldellou. · 
Ruperta Mendiburo Puig. 
Antonia Lacasta Baral. 
Rosa Ferraz Colomina. 
Bernardina. Naval .Juste. 
Constancia Aznárez PeireL 
Fidela Gambóa 'fu r·mo 
Martina Paules Palací~. 
María Isabel Villamón Navanele. 
EL PUEBLO 
Teresa Román Ri ve rola. 
Visitación Sanagustín Sanagustín . 
Edu viges Barea Linés. · 
Patrocinio Lacueva Gresa. 
Bartolomea Luisa Adé Solanilla. 
María M. H.ivas Botiller. 
María Foroiés Alcolea . 
Joaquioa .Blanc Abadías. 
~aría Nieves Palacio Juste. 
Teresa Cabezas Lalana. 
Carmen Burrlel Vitaller. 
María de los Dolores Antoni Salas. 
Natividad Laviña Barrau. 
Lorenza Encuentra Jalle. 
Pila r Caballé Llacazo. 
Emiliana Lafuente Lanaspa. 
Ramona Iglesias :B raocés. 
Josefa Guimerá Sendra. 
Basilisa Foncillas Martínez. 
Matía Dueso Laguna. 
María de los Milagros Javierre Armi· 
sén. 
Aurelia Ferrero Martín. 
Justina: Mata López. 
'l'eresa Carrei·a Lairin. 
Catalina Cera Marro. , 
Lorenza Bara Esoartín. 
Francisca Gascán Escarlín . 
Joaquina Llevot Pierco. 
Gregoria Martínez Brun. 
Maria del Pila'r Escríche·'l'arin. 
Leandra González Laín. 
María López Solano. 
Estefanía Uriet11 López. 
Sabina Latorre Arias. 
Felisa Abad Salcedo. 
Rosa Bárbara Gracia. 
Emilia Carrera 'l'nrmo. 
Rosalía Clavero Sichar. 
J . Joaquina Cativiela Ara. 
María de la Encarnación Belcó Gil. 
Elvira Cored Nasarre. 
Adela Cañas Bierge. 
Adela Bafaluy Durán. 
Ramona Grns Cor. 
Carmen Guerra Santolaria. 
Leonor Pa1acín Gella. 
Juana ~alón Sanz. 
Jesusa Capdevila Sánohez. 
María Larroche Rivarés. 
Segunda Gracia Beltrán. 
María de los Dolores Pueo y Costa ." 
Francisca Calvo Cla ver. 
Joseta Monclus Subirá. 
María Castel Capdevila. 
Judit Muñoz Arán. 
Julia Malón Sanz. 
Joaquina Martínez Gadea. 
Rosa Sorribas Franco. 
Nicasia Sanz Andueza. 
Maria Gabarre Alastrué. 
5erafina Montolio Canales. 
María Engracia Abad Salcedo. 
Lucifi P. Garcés Calvo. 
Catalina Garc.ía González. · 
Victorina Saso Palacios. 
P~lar Jiménez Ar ruego. 
Bárbara Camarillas Calvo. 
Teresa Pastor Alcó:i. 
.Miguela Rey Tallo. 
Recuerdo Boya Saura. 
María C. Navarro Adán. 
Dolores Paredes Gallego. 
María C. Cabrero Casuso. 
Teresa Fíllat Pinos. 
Celestiua Martín Galinclo. 
. En la lista publicada con fecha ~3 de 
los cqrrientes, perteneciente a los maes-
tros, se omitió al maestro Manuel Mairal 
Hijos, que debe ir en el lugar de Maria· 
no Esteban, que no pertenece a Huesca. 
..................................................................... 
l .. lltttl 
Music -L.all CaLaret 
Empresa M O R E ·N O 
Dirección artística: F E R C O N 







Muy guapa canzonetista y 
bailarina 
Rosita Carreres 
Escultural y . bella estrella del 
· baile y canción 
Clamoroso éxito de 
Tina Seg 
Gran vedette fri vola 
.......................................................... lU ...... 
No hay frente anlima1·xisla, 
como se dice. Se trata de un /ren· 1 
le contra la R epública. Hay que 
lamentar que un pa1·tido repu-
blicano se haya aliado con los 
enemigos del régimen.-Azaña. 
Critica y claridad 
El discurso de Martínez BarÍ'io: 
En un ambien te de entus iástico 
sentimentalismo· radical' pronunció el 
anuucia do y esperado discur.so el m i-
nistro de la Guerra don Diego Martí -
nez Ba rr io . Siem pre son los menos 
apto~ para el raciocinio instantáneo 
aquel los que se encuen tran ofusca -
dos p or entusiasmo m o mentáneo, p o r 
e fervescencia política o por cualquie-
ra otra manif~staci ón es po ntánea de l 
espíritu. 
Por eso no es de extr'añar que de 
aquellos q ue con tan to calor apla u-
diero1  las palabras del alto represen-
tante del partido radical , al reflex io-
nar, fríos ya, hayan sentido un deseo 
de recoger áquellas manifestaciones 
cálidas que nacieron al socaire de una 
influencia psíquica de voluntades. 
Y digo q ue no es de extrañar. por-
que en las ideas lanzadas a través de 
su discurso hay algunas en la s que 
la clarirlad no está lo suficientemente 
ma.nifestada Pª"ª admi tirlas sin dis -
cusión . y hay otras q ue son c omo 
puñol que va a clavarse centra el pe-
ch'o de q uien lo esg
1
rime; es decir, que 
. la crítica que manifiestan es aplicable 
tanto al jefe del partido radical como 
al partid o mismo. Y aho ra, comen-:e-
mos la exposició n de la crítica. Tra-
temos esas ideas separadamente y 
por puntos. 
1 . . º «Es un o de los peligros ma-
yores que acecha a lo s gobernantes 
el de aislars.e con exceso de la opinión, 
recoger su propio m o nólogo interior 
y encontrarse un buen día con que 
ese m onól_ogo interior no r ima con 
las ansias y con el deseo del país». 
Si, comQ se desprende, el señor Mar-
tínez Barrio critica esa manera de ac-
tuar de los .que gobiernan, critica a 
su vez hechos pasados manifestados 
por el señor Lerroux. Todos tenemos 
bien presente, por lo extraño, aquel 
silencio sospechoso que n os hacía 
pensar en un aislamiento to tal o por 
lo menos en una amnesia parcial, que 
sostnvo el jefe del partido radical en 
las pasadas Cortes. Por eso resulta 
verdaderamente asombroso que uno 
de lo s más significados elementos de 
dicho partido venga a criticar, de una 
manera indi1·ecta, la actuación re-
ciente de su propio jefe. Reciba, pues, 
el señor Lerroux, como una lección, 
las palabras pronunciadas por el mi-
. nistro de la Guerra. 
2.° «Creo que los Gobiernos de la 
República han de estar acuciados, 
preocupados, de quienes han de go-
bernar mañanm>. Desdichosa frase. 
¿Es que ha olvidado el señor Barrio 
................ nllllHHHllHIHUl.l ........... um ... nm ...... 
Sección financ'iera 1 
Cam.Lio del .i5 Enero de 1934 
lnterioT 4por100. . ........ . 69'15 
Amortble. 5 por HlO em. 1900 94'00 
» 5 por 100 » 1917 89'50 ! 
» 5 por 100 » 19~6 99'50 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . ......... . ... 99'50 
Amotble. 5 por 100 em. 19~ 
con impuesto::;. . . . . . . . . . . . . . 87'~5 
Amortble. 3 por 100 ero. 19~8 73'~5 
4 por 100 » 1928 86'75 
* 4' 50 por 100 » 19~8 9~'25 
* 5 por 100 » 19~9 99'50 
Deuda Ferrov. 4',50 por 100.... 88'~5 
* » 5 por 100 98'~5 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 86'~5 
* » 5 por 10() 94·50 
» » 6 por 100 104'50 
Accionés Banco de España .... 551 '00 
)) Minas del ~iL ... , .. . 284'00 
» Charles . . . . . . . . . . . . . 296'00 
1> Petrolillos ..... . . . . . . . 26·50 
• Cam psa. . . . . . . . . . . . 118·ijO 
,. F. C. Norte de España 267'00 
n t C. M.-Z-A .. . . .... . · ~36'50 
,. Ordinarias Azuearera 4~'00 
-+ Explosivos .......... 700'00 
Felgue11as . . . . • . • . . . . . . . . . . . 43'00 
Bonos oro ..... .. . . ........... 216100 
Tesol'o 5 y medio por 100 ... ... . 100'75 
"rabacos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000'00 
Telefónicas Preferentes . ...... , 108'35 
Telefónicas Ordinar ias . . . . . . . 110'00 
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(Servicio facilitadt> por el Banco 
· Español de Crédito.) 
qué mi sión es la q u e tiene un Gobier-
no? ¿Desde cuá ndo los Gobiernos 
han de estar p reocupados por el ma-
ñana? La viela de los Gobiernos se-
circunscribe a l poy, m as no entra en 
lo s ámbitos del m añan a. El mañana 
por esos bruscos cambios de op in i ó~ 
que el s eñ or ministro reconoce en su 
discurso, per tenece por entero, de 
hech o y dd derecho a la opini ón 
cla ra y librem ente man ifes tad a p or el · 
país . Sépalo bi en el señor Martlnez 
Barrio : el mañana pertenece sólo y 
absolutam ente a la op ini ón . mas no 
a los que gobiernan. De éstos es mi-
sión ú nica de preocupación el gober-
na1 · y sobre todo gobernar bien sin 
. ' notas grises que dejen recelos a la 
opínión. Y tengan en c uenta Jos g o-
_bernantes que en la idea que ellos-
sustentan, el fin, será el mismo para 
ellos y ~ara sus representados, pero-
los me_d10s para su consecución pue-: 
den distar mucho los unos de los-
otros. 
3 .. º «El Poder ejecutivo y el Po~ 
der legislativo de la República son 
simples rótulos . Han quedp..do vacíos 
de tal . suerte, que no representan la 
idealidad de la República, que ni tie-
n~n siquiera la confianza de la Repú-
bhca>. ¿No; se l~ habrá escapado, a 
pesar de, como dice, haberlo medita-
do much_o , la gravísima importancia-. 
de esta frase? ¿ Por qué no ha medi-
tad o también en las graví~imas con-
secuencias· que p ueden derivarse de-
ta l afirmación? ¿Qué es, pues, lo que 
ei.tá haciendo la Cámara? ¿Por qu·é-
el particlo radical no se separa ' de ella 
o plantea esa cuestión , haciendo así 
_un b ien manifiesto a Ja República?· 
¿Qué Poder judicial ha de ser el que 
nos obligue a ajustarnos a esas leyes. 
vacías? ¿Y qué P oder. coercitivo el 
q~e nos. obligue a cumplirlas? ¿Qué· 
potestad tienen las leyes vacías?· 
~Por qué, si n o responden a la ideali-
dad ni a la confianza de la Repúbli-
ca, están vigentes en ella y avanza la 
Cámara en sus labores constituciona-· 
les com o si efectivamente tuvieran 
aquéllas~ ¿Es que varpos a la crea-
ción de una Constitució n compuesta, 
de preceptos vacíos~ Y en este casg, 
~cómo se va a gobernar .a la Repú-· 
blica~ Verdaderamente tendría una· 
alegría inmensa si el señor Martínez-. 
Barrio pudiEl'a darme una contesta-
ción lógica a esas preguntas. 
5,º Y finalmente, en su discurso· 
agrega: uTenemos derecho~ pedirles· 
a los republicanos, y tiene derecho a 
pedil'les España, claridad . Sepa cada 
uno dónde los d emas se sitúan. Los 
partidos t ienen el d erecho de elegir 
el terreno do nde han de actuar». ¡Te--
nemo¡;¡ derec~o1 P ues entonces, ¿,dón-
de se s itúa el partido radical? · &Cuál 
es su posición para la opinión y cuál: 
para fa Cámara~ ~Qué lugar ocupa 
dicho partido en la 'polít ica española~· 
¿,Dónde se encuentra e n el partido ra-
dical esa c laridad q ue el seño r Barrio . 
apetece~ ~Por _qué ese cambio inespe-
rado que se manifestó en los prime-
ros tiempos de su actuación dentro · 
·de la República_, dando el sa lto peli- · 
groso desde e l más acendrado radi-
calismo izquierdista a l más insignifi-
cante radicalismo de derechas~ E .n 
ese cambio de procedimientos y de 
fina lidad q1,1e desorienta a la opinión 
y resta verdaderos partidarios, ¿dónde: 
está la claridad~ &Por qué, pues , el 
partido radical no actuó con c lari -
dad para darnos a c o.nocer aquellas , 
sospechosas entradas de monarqui-
zantes conocidos en el seno de su-. 
agrupaci ón~ ¿Puede llamarse a eso. 
cl aridad~ Que me perdone ~l señor 
Barrio, pero yo, en e l partido radical, 
donde él milita y es uno de los más 
altos represen tantes, todo lo veo os-
curo . Acaso , acaso veo allá, en la le~ · 
janía, una lucecita opaca ya, pronta 
a extinguir, que quiza sea la única. 
manifestación brillante de dicho par-
tido cual es el recuerdo, ya lejano, de 
otros tiempos . Y termino ya mi críti-
ca sobre el discurs o repitiendo un 
refrán muy viejo pero siempre eter-
no: "Ves u na paja en el ojo del veci--
no y no ves una t ranca en ,el tuyo », 
Benito Martín Guiseris.-
Zaragoza, 22-1 -34. 
"Editorial Popular S. A,,- Huesca. · 
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Gran Fábrica de Baúles, 
Mundos y Malet~s 
& nacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en 
Maletas para automoviles 
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUEST~~S 
TOMAS MAR~N MARCOS . ; ;l 
Tienda: Coso de Galón, : U ES T~Ie~s: Ramiro el Monje, 22 - · ~-.· ' 
ULTRAMAR NOS FINOS 
f HUI A~ ·- V 1 n ~ ~ ·y l I [ ~ 'H ( ~ A fi R nm [ l 
. Estanislao Revira 
Grandes viverosl de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. VIUDA Df f RAH[l~[~ R~VIRA 
Página 3 
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GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 
Almacén de Lanas 
Miraguano y Lana de Corcho 
de 
JORGE CAJAL 1 Coso G. Hernánaez, 42-44 · 1 
y Plaza de Urreas, núm. 5 Huesca 
11 • • 
Se lictuidan varios artículos proceden tes 
, 
de inventario a MITAD DE su VALOR 
. --· ·------· ·--. 
Caso de Galán, 40 Te.léfon·o 270 HUESCA VILLARROSA . 
Esquelasl RlUHURHUJ HHR n~R-BHH ~~~ln~l 
Se reciben- esque-
las en 1 a 1 mpren-
ta tle este periód i-
SERVICIO ESPECIAL [1PARA BODAS Y BANQUETES 
LEAND:Ro LORENZ 
Porc:L.es Vega !Armijo Teléfono r 199-X HU ESCA 
Lanuza, 25 y 27 Teléfono 279 
¿Quiere usted comer bien y barato? VISITE ESTA CASA. 
Especialidad en meriendas :-: Se admiten encargos. 
JUEVES Y SABADOS, LOS CLASICOS CALLOS •oo• Cubiertos · desde 2,50 pesetas, OO•OO 
con jres platos, pan, vino y postre 
V 1 s 1 T E N ·o s y s E e o N V E N e E R A 
co, hasta laS dos A 1· o 
1 
I ' .. 
de :ia madrugada IHBUS ID . e o an :~::~:~::: i A ~ei~g~as~y~el~a~sp~al~M~ s ! 
RESTAURANT AUTOBUSES 
C í ;r e u 1 o O s e e i1 s \e Buesca-Zarag0.:za 
• CUBlERTO 4,,50 INCLUIDO v ·t-N·O 
• 
• f snciuli~o~ en Bo~os y Ron·uuetH 
Salen diariamente 
A las ocho y ~edia de la mañana. y .a las 
seis de la t.arde. 
Lleaan 
ENCARGOS A DOMICILIO 
EL.PUEBLO . . 1 ·
TONIFIQUE SE ·'?~f·1~._ 
1 AD~~:~~~C~ON ll M E i ¡·¡¡ ¡· ói*i íÑi A l 1 = TALLERES: = ......... IQI WO• de Ofte7Dk\. «\d>"Mftd oeDUliL 
·Tradores, importados diredamente de New-York. 
CALIDAD PUREZA ECONOMIA 
Lu'hrificantes M_onopolio. Precios tarifa oficial 
·Almatén ~e lll~Jifirnntei E. PANZANO LLAMAS 
PLAZA SAN VICTORIAN, núm.1, duplicado 
NOTA.- Vendo bidones de hierro p ara t ransportes de gasolina, y barriles de madera· 
de roble de 200 litros. 
Salchichería 
Pescados Frescos · 
Fábrica de -HielQ 
leléf.11 Hllf~Cft 
. . - 1 ' C 111-"ilD.. a>ftl.n•' ~MM6GOCll · t 
Calle de La Palma, 9 l R ~~-=-:~ :~~~~' ; ruso de r;~l'n, ~n . 
_Teléf, 233 Apartado~22 '-' · ---- - · -·- · - ,.;,, l' IJ U UU U lU . 
• 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
• jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • 
económica . ..! Consulte precios. - Llame al . 
teléfono núm. 233 para no ·perder tiempo. 




Barómetro a O.º y nivel del mar, 773,7; Humedad 
relativa, 96 por 100. Velocidad en 24 horas, 4b1 kiló-
mvtros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, O'O. Id. mínima id. -2,6. 




TllNB:•TRIC 6 pt• 
AÑO 24 ,, 
IClldlll •llLTI f 0 Clt.S. 
Los socialistas presentarán ,enmiendas· al proyecto de derogación lle la ley ~e Términos municipales 
En los 'incidentes escolares ocurridos en, Madrid, ha 
resultado gravemenlé herido un' estudiante de la F. U. E. 
\ • 1 1 
' . 
Se h.a posesionado de la subsecretaria de Gobernación el señor Torres Campañá •. - Ha continuado la vista de la causa por los sucesos 
revolucionarios de Agosto en Sevllla .. • Los funciona~ios de lnstr.u·cción Pública ha·n· pedido al ministro que se restablezcan las plantillas que 
· fueron aprobadas por las anteriores. Cortes •. • El Nuncio celebra _una1 extensa conferencia con el ministro de Estado 
Se han reproducido los gr.aves ·suce,sos 
estudiantiles en Madrid 
En Barcelona 
tos. actos de sabotaje con· 
tr'a los servicios de 
transporte 
/ 
El estudiante de la F. U. E. señor Zárraga ha resuítado· 
gravemente herid«> 
BARCELONA.- Esta noche estalló un 
petardo en un remolque de· un tranvía·,. 
causando desperfectos y rotura de cristales 
en el cc>che, pei:o sin desgracias perso-
nales. 
' ' ' MADRID, 25.- Esta mañana se han re-
producido, eón mayor violencia que ayer, 
los sucesos estudiantiles. 
En la Facultad de Medicina ha habido 
una violenta colisión entre escolares fas-
·cistas y de la F . U. E. 
Se har, repartido gran cantidad de gol-
pes con porras y palos. 
Al medio día se ha intensificado la vio-
lencia, sonando varios disparos. El estu-
diante de la F . 1:J. E., don Antonio Zárraga, 
ha resultado gravemente herido de bala. 
Ha sido trasladado a la Facultad, en donde 
·se le ha practicado la primera cura. 
En la· Universidad Central no ha hasido 
··dases. 
En la Escuela de Comercio un nutrid() 
grupo de estudiantes ha penetrado violen-
tamente en las aulas, destrozando ·ras me-
:sas y los bancos. 
La fuerza pública, que no ha intervenido 
... para evitar agravación a._los sucesos, se ha 
limitado a practicar numerosas detencio-
nes, recogiéndose pistolas y porras. 
Dice el ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra, señor Hidalgo, 
Iba dicho a los periodistas que había dado 
•orden de que se liquiden t0dos los asuntos 
pendientes en sus despach_os de abogado y 
de notario. 
Refiriéndose a los problemas pendientes 
•en su departamento, ha dicho ql:le el ca-
rácter de interinidad del anterior Gobier-
no no habia permitido el abordarlos y re-
solverlos. 
Estos problemas los estudiaré con todo 
interés. 
Toma de posesión. 
Terminado este acto el nuevo subsecre-
tario ha recibido a los periodistas, dicién-
doles que en ·Alginez (Valencia), un auto-
'bús de viajeros ha chocado, resultando 
heridos 1 5 viajeros. 
En Galar (Jaén) ha quedado destruída 
una fábrica de sulfatos, resultando muer.to· 
un obrero y herido grave otro. 
Ha.añadido que había recibido una car-
ta del ex diputado señor Cano Col0ma, en 
la ~ue retira las censuras que dirigió al go-
berµador de Valencia, con~esando que 
cuando las hizo estaba Ófuscado. 
Visitas al señor PHa R.om.ero 
.E ta mañana el ministro de Estado ha 
recibido las visitas del Nuncio y del ex 
ministro de Hacienda señor Viñuales. Con 
el primero ha celebrado extensa conferen-
cia. 
Manilestacion.es del m.inistro 
de Instrucción 
El señor Pareja Yébenes, ha dicho a los 
periodistas que le había visitado una comi-
de funcionarios de su departamento, para 
rogarle el ii:irnediato restablecimiento de 
las plantillas que aprobaron las Cortes pa-
sadas. 
El ministro les ha ofrecido someter este 
asunto a la deliberación del Consejo. 
Ha añadido el señor Pareja, que había 
ordenado el levantamiento de la clausura 
de los centros de la F. U. E., en Zaragoza. 
-¿Ha recibido usted · Ja dimisión del 
rector de aquella Universidad?, ha pregun-
tado un reportero. · 
El ministro se ha limitado a contestar 
negativamente, despidiéndose de los repor-
teros. diciéndoles que adoptará las medidas 
que sean necesarias ¡para evitar que estos 
Noticias complementarias dan a esta· ex-
pl0sión mayor importancia. 
El hecho ocurrió en la calle de San:s,. 
junto al fielato de la barriada de Coll 
Blanch, del p!lebJo. de Hospitalet. L0· que 
realmente estalló fué una1 bomba colC>cada· 
en e l remolqne de un tranvía de· la línea 
·número 57 en el momento en que iba· a ser 
enganehado a un coche motor. 
Los efectos de Ja explosión han-sido tre-
mendos, pues no solamente quedaron rotos 
l@s cristales del remolque, sino que éste se 
incendió, quedando completamente des-
truído. Resultaron heridos Amad'eo Vives. 
Pascual,. de treinta y cuatr\,. años, conduc-
tor del tranvía · que hacía las maniobras,. 
con heridas cortantes en la mano derecha· 
y en la caira; Francisco 'Augusto· Sánchez,. 
de cuarenta y ocho años, empleadbo engan-
chador de remolques, con heridas cortan-· 
tes en la mano derecha, y el muchaeho de 
catorce años Alfonso Agu.ilera· Pérez, con 
una herida en la frente con conjuntivitis,. y 
otras en la cara. 
Este muchacho, después de haber sido 
auxiliado con los otros doE. heridos en el 
Di!spensario de Hostafranchis1 fué conduci-
do al Hospital Clínico. 
Han sido puestos a disposición del Juz-
gado los 23 detenidos por reunión clandes-
tina en un bar de Ja calle de San Pablo. 
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Matadero público . 
Relación de las reses sacrificadas en el 
día de ayer, Esta mañana se, ha posesionado de la 
·subsecretaría de Gobernación el señor To-
rres Campañá. - sucesos estudiantiles se repitan. . 
Corderos, 00, kilos, 000,00. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, O; kilos 00,000. 
Carneros, 40, kilos, 594,30. 
Cerdos, 14, kilos, 1.076•50. 
Terni'.lscos, 35, kilos, 293,00. 
Terneras, 2, kilos, 200,00. 
Vacas, O, kilos, 000,00. 
En Málaga 
Manifestaciones del direc· 
tor general de Ferro· 
carriles 
MALAGA.- El director genei;-al de Fe-
rrocarriles señor Montaner, interrogado por 
un redactor de nn periódico local, ha dicho 
que tiene muy buenas impresiones del re-
sultado de la actual Asamblea de transpor-
tes y que el Gobierno volverá la cara en el 
momento de dar solución al problema. 
Agregó que tiene Ja impresión de que 
las soluciones que se den no serán transito-
rias. 
Encareció la necesidad de dejar resuelta 
esta cuestión para la tranquilidad de las 
Comi}~ñías, cuyo desenvolvimiento ~econó­
mic<'.l se hace tan difícil. Cree el;señor Mon-
taner que, dada la constitución de"la Asam-
blea, no podrán ser utilizados los fe~ro­
viarios como bandera p0litica. 
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En Bilbao 
Por dar vivas al f ascio 
BILBAO.-Comunican de Scstao, que 
alrededor de las d'oce de ayer noche, se 
intentó asaltar al Círculo tradicionalista de 
aquella localidad. Los asaltantes rompieron 
algunos cristales y causaron otros daños de 
poca importancia. 
Parece ser que, a la citada hora, iban 
. por la calle de Rivas, Juan Gárate y Gabi-
no Larrinaga dando vivas al fascio por lo 
qúe fuer,on agredidos por un grupo dejó-
venes y mientras Juan se dió a la fuga Ga-
bino se refugió en el Círculo tradicionalis-
ta, lo que dió lugar al intento de. asalto. 1 
Acudió la pareja de la Guardia civil que 
puso en fuga a los asaltantes, practicando 
dos detenciones. 
Tele.gramas de protesta al :mi-
nistro de Agricultura . · 
Ha prnduéid<• bastante malestar entre 
los elementos municipales el decreto regu-
lando el precio del pan. Se han cursado, 
·después de una reunión de los representan-
tes de las minorías con el alcalde, telegra-
mas de protesta al ministro de Agricultura. 
R.eiteram.os la advertencia 
a los q~e nos envÍan. origi-
nales para su publicacion. 
que no se devolverán é~tos. 
se publiquen o no, ni se 
inantlene correspondencia 
acerca de ellos 
Cerdillos el.e leche, O, kilos, 00'00. 
Total, 91 reses; kilos, 2.073,80. 
Nueva 
GASCON de GOTOR, Farmacéutico 
Escrupulosidad en el despacho de fórmulas; 
' garantía de pureza de m~dic~mentos. 
Centro 1de especialidades farmacéuticas 
Ortop·ed.ia-Aguas minero~medicinales, etc. 
G1arcia Hernández, 
Mejora importante 
Se ha inaugurado el servi· 
cio telefónico en la villa de 
Alcampel 
SeglÍn nos1 comunica- el digno jefe del 
CentrQ 'felef6¿ico ~de Huesca, don Fran-
·Cisco Solér, ayer quedó inaugurado el ser-
vicio telefónico en la villa de Alcampel. 
Esta mejora importantís'ima viene a lle-
nar una necesidad harto sentida en aqael 
vecindario, por lo que le felicitamos cor~ 
dialmente. 
El servic10 telefónico inaugurado tiene 
carácter de permanente y depende de ~a 
Central de Tamarite. 
a la NUEV,A DROGUERIA 
En Cádiz los carabineros se 
incautan de tabaco de con;. 
trabando por valor. <te 
20.000 pesetas 
CADif:.-En la Aduana re recibió una 
denuncia, según' la cual un pasajero del va-
por correo «Canarias• trataba de introdu-
Cir contrabnndo. 
El' personal de Aduanas y los carabine-
ros se personaron en el barc0, sin poderse 
encontrar nada. 
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Más tarde vióse que en la consigna de 
los almacenes de Aduanas quedaban s in 
recoger siete baúles abiertos, a excepción 
de uno. Abierto éste se encontraron cajeti-
llas, cigarrillos y cigarros puros en canti-
El fascio, la imitaci6n a Mussoli-
ni e Hitler, ha sanado a los snobs 
que gustan en ideas y en corbatas 
de ir a la última moda 
dad aproximada a doscientos kilos por va-
lor de 20.000 pesetas. 
El propietario ha sido detenido. Se ins-
truye el oportuno expediente. 
ta sesión de la .Cámara de hoy, ha 
.l· , carecido de interés 
Se ha reducido a aprobación de dictámenes y a 
ruegos y "preg~ntas 
A fa.s cuiaitrn· de la tarde, abre la sesión 
el• señor Alba .. En el banco azul el jefe del 
Gobierno y los ministros de Justicia, Ha-
eienda, Marina y Agricultura. 
Se apl't:l.eba el acta de la anterior y se . 
e"ntra en el Orden del día. Se discute un 
di-eta.mea de loa Comisión de Marina, auto-
11izando al ministrn para la habilitación de 
créditos para reparaciones en el «Mén-
d'ez Nú.ñez>-. 
El ministro de Marina justifica la necesi-
diad de la apro.bación de este dictamen, 
para dedicar el «Méndez Núñez», una 
vez r.eparado,. a buque mercante. 
Se aprueba et dictamen en vc1tació~1 b r-
dinaria. 
Los señores ,Alvarez Espinosa, Díaz 
Arnbrón y la señora Nelken, se ocupan 
extensamente de la implantación del cul ti-
vo intensivo en Extremadura. 
A las die-.e menos cuarto de la noche, el 
p.residente suspende este debate y levanta 
la sesión. 
Manifestaciones del Sr. Sbert 
E l vocal del Tribunal de Garantías se-
ñor Sbert, hablando con los periodistas, 
les ha dicho que continúa siendo presiden-
te honorario de la F . U. E. Este organismo, 
ha dicho, no es· ni mucho menos, lOI que 
sus enemigos quieren que sea. l::;a F. U. E. 
no emplea nunca la violencia. Lo ocurrido 
en Zaragoza eslá totalmente al margen de 
la organización escolar. 
Ha añadido el señor Sbert que la da usu-
ra de los Centros de la F . U. E. en Zara-
goza, es algo incomprensible. El Gobierno 
sólo se preocupa de la F. U. E. cuando 
ocurren sucesos. 
Se reú-.e la min.orÍa socialista 
· Esta mañana se ha reunido la · minoría 
socialista. Ha estudiado el proyecto de 
derogación de la ley de Términos munic
0
i-. 
pales, acordando presentar numerosas en-
miendas. · 
Tambiép se ha designado al señor Tira-
do para que pregunte al Gobierno el por-
qué la fuerza púb!lca no ha intervenido en 
los suceso~ estudiantiles ocurridos esta 
mañana en la Facultad de San Carlos. 
El señor Alba" refiriéndose a esta pre-
gunta, ha dicho que no podría formularse 
esta tarde por no encontrarse en la Cáma-
ra el ministro de la Gobernación. 
La vista de la causa por los 
sucesos de Agosto 
El la Sala sexta del Supremo ha conti-
nuado hoy la vista ~de la causa instruída 
con motivo de los sucesos revolucionanos 
de .. Sevilla en el mes de Agosto de r932. 
· Han prestado declaración "el coronel de 
Ja Guardia civil de Sevilla señor Perea, el 
comandante de infantería señor Cobián, 
el teniente de Asalto señor ~-Iernández Ca-
rretero, ·y otros jefes y1 oficiales militai~es. 
A las dos y media de la tarde se ha sus-
pendido la v;ista para continuarla mañana, 
que se celebrarán dos sesiones. 
Que im.itensu despre:adim.iento 
San Antonio Abad está ·ins-
crito en la Casa del Pueblo 
\ 
de Trigueros 'y tiene carnet 
sindical; pero desde antes 
.de la República 
1 
HUELVA.-El alcalde, radical, del pue-
blo de Trigueros, ha enviadCI una carta al 
«Diario de Huelva• protestando contra la 
intervención del diputado conservador por 
esta provincia, señor Cano López, en el 
Parlamento, el cual ha dicho que para ce-
lebrarse la procesión del patrón de aque-
lla localidad, San Antonio Abad, fué pre-
ciso inscribirlo en la Casa del Pueblo col-
gándole un carnet socialista. 
Manifiesta el alcalde que ni los socialis-
tas ni nadie han impedido la prncesión por 
no oponerse al anhelo unánime del pueblo 
y acatando los sentimientos tradicionales 
sin infracción de las leyes en materia re-
ligiosa. 
Afirma ser ciert¡¡ la inscripción del santo 
En. la minoría agraria existe 
m.ar de :fondo 
El acuerdo adoptado por la minoría 
agrar.ia en su reunión <le la última madru~ 
gada, como 'se puede suponer, dada la am-
plitud de tierhpo empleado en la delibera-
ción, fué elaborado entre grandes dificulta-
c;Ies y forcejeos. Se pronunciaron varios 
discursos en {avor y en contra del régimen, 
llegándose al final a adoptar la resolución 
favorable al rec'onocimlent0 del régimen 
republicano. 
E l señor Calderón fué ·uno de los más 
esforzados paladines en contra de la adheir 
sión al régimen, diciendo que si la ma.yoría 
del grupo se pronunciaba en este sentido, 
la minoría expresaría su disconformidad 
en una cart~ que entregaría a la Prensa. 
El antiguo ex ministro conservador re.-
dactó en la mañana de hoy la sasodicha 
carta, cuyo teX'tv leyó esta tarde al jefe de 
la minoría, señor Martínez de Velasco, y 
que, además, autorizan los .señ.ores Gonzá-
lez y Azagra, esperand(I reuní~ más firmas . 
El señor Martínez de Velasco suplicó 
al señor Calderón que le concediera un 
plazo de 24 horas para ejecutar su propó-
sito, accediendo a ello el diputado agrario, 
pern anunciando que terminado este plazo 
daría publicidad al mencionado documento. 
Nunca es tarde ••• 
En el año 1930 fué encargado un inge-
niero de estudiar e l emplazamiento de un 
puerto de· refugio en la Rábita (Granada)., 
pueblecito que ha quedado casi destruído. 
por .el último tempora1. 
Aquel ingeniero ultimó su proyecto, pero. 
luego fué destinado a Almería y se llevó. 
sus papeles, sin que la iniéiativa llegase a 
ponerse en práctica. 
Ante lo ocurrido en la Rábita los diputa-
dos por Granada han visitado al ministro 
de Obras Públicas varias veces y ante estas 
justas y reiteradas demandas, el señor 
Guerra del Río ha encargado a dicho inge-
niero que se trasladase a la Rábita, para 
examinar los daños causados, y estadiar la 
posibilidad de realización de su antiguo 
proyecto. 
El proyecto de ley soLre c.ultl-
vos intensivos en Extrem.adura 
La Comisión de Agricultura continuó 
examinando esta mañana el artículo único 
del proyecto de ley sobre cultivos intensi-
vos en Extremadura, presentando un voto 
particular el señor Azpeitia y otro los 
socialistas. Se aprobó uno. del señor 
Oriol. ' 
El representante radical leyó un voto 
particular que tiende a sustituir las medi-
das de intensificación de cultivo por arren-
' damientos mediante los cuales pueden se-
guir disfrutando de las tierras los actuales 
cultivadores. 
Fuga de presos en la cárcel 
de Gerona 
GERON A.- Se han fugado de la cárcel 
ocho presos, de los cuales dos fueron con-
denados por el Tribnnal de Urgen'cia a va-
rios años de presidio por asaltb a mano ar-
mada a la casa Pardas. 
· .Los presos se han escapado por una ven-
tana que da al patio del Seminario después 
de ltrnar los barrotes de una reja. 
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Ciudadanos: Leed y propasad 
EL PUEBLO, único diario 
r epu.Lli.c ano de Aragón 
... 1111111n1111111•1111111111111111111111111n111111111111111111U1 
e.n la ~ista del Sindicato, otorgándosele un 
carnet antes de la República, en el año 
1930, momento de la fundación del Cen-
tro, y considera los hechos como re.flejos 
de la admiración hacia el santo, que se 
desprendió de sus riquezas repartiéndo-
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